



S Z Í N H Á Z .
Kedden Deczember 28-kán 1869.
a d a t i k :
9. szám.
s i s i t i §
Dráma 3 felvonásban, hat képben. Irta Feuillet Oktave, fordította Csepregi.
(Rendező: Rónai.)
S Z E M E L
Rosswein András, zeneköltő 











Mártha, Sertoríus leánya —
Mariette, Leonóra lársalkodónéja 
Giulia Narni marquisnö —
Lady Wilson — —
Gertrud — —
Inas
Történik Nápolyba. Idő: jelenkor.
Balázsi Ilka. 





Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Mely ár ah SAlsó és közép páholy 3frt. 3kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete T órakor, vége l é l  10-kor.
Holnap szerdán f.hó 29 kén bérlet folyamban e szimpadon először adatik:
U ta z á s  C hlnába.
17In* Anűi»űJHA it_ fa li7nn ágh{in
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